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山形大学大学院教育実践研究科年報第 9号(2018) 
中学校数学における生徒が主体的に取り組む教材の開発 
－ 相似な立体の授業を通して － 
 































































































































































































































お湯の目安量  200：410＝20：41 







ギー量を調べました。MINI は 36g で
163kcal,レギュラーは 77g で 353kcal，
BIGは 100gで 439kcal 





高さ 3.6cm, 2.7cm, 2.1cm 
底面 6cm,   6cm,   5cm 





高さの比 17：20 直径 4：5 
相似ではない 
消しゴム 60円 2つセットと 100円を比べた。 
〈体積〉60円 15.12㎤ 
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